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La presente tesis partió de presenciar la problemática que se presenta al 
emplear los recursos informáticos, especialmente por parte de estudiantes de la 
carrera. Si bien es cierto, la existencia de cursos de informática aplicada a la 
traducción o Tradumática está vigente en las universidades. Aunque, en la 
mayoría de casos, el traductor novel o estudiante no es debidamente formado con 
los conocimientos suficientes que lo apoyen durante su labor traductora y que lo 
preparen para evitar situaciones contrarias en las que perjudique su desempeño, 
especialmente en términos de productividad.   
Esta tesis es un aporte más para conocer la influencia  que tiene el uso de 
los recursos informáticos en el proceso de traducción. Y, en cierta medida por 
tratarse de un campo poco estudiado, brindará un acercamiento al grado de 
conocimiento que poseen los estudiantes del último ciclo de la carrera. De la 
presente se puede rescatar también las recomendaciones que se brindarán que 
servirán no solo a estudiantes de traducción sino, además, a profesionales y/o 
docentes de la carrera que desean ver los aspectos descuidados en cuanto a 
informática que serían útiles para ser más productivos en el mundo tan exigente 
de hoy y así satisfacer las necesidades del mercado. 
Para ello, se ha estructurado la tesis de la siguiente manera.  En el capítulo 
uno se brinda el planteamiento del problema y luego se brindan las teorías y 
conceptos necesarios para comprender el objeto de la presente. En el siguiente 
capítulo se detallan aspectos metodológicos considerados como variables, tipo de 
diseño, población, etc. Los siguientes capítulos tendrán los resultados, la 
discusión de estos junto a conclusiones y recomendaciones. Finalmente de 
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La presente tesis tiene como objetivo determinar la influencia que tiene el 
uso de los recursos informáticos en el proceso de traducción por parte de los 
traductores noveles. Se requirió que los alumnos del último ciclo participen en una 
traducción la cual fue grabada y posteriormente analizada, donde se empleó 
como instrumento una lista de cotejo para plasmar los datos que nos permitan 
observar la influencia y el grado de conocimiento sobre los recursos informáticos 
aplicados a partir de ese caso práctico.  
Además, se pretende brindar recomendaciones con respecto al uso de 






This thesis aims to determine the influence of computing resources usage 
in the translation process by novice translators. Last-term undergraduates’ 
participation was required for a translation which was recorded and subsequently 
analyzed. A checklist was used as a data collection instrument which allowed us to 
observe the influence and the degree of knowledge of computer resources applied 
in this situation. 
Furthermore, another aim is to provide recommendations regarding the use 
of these resources which currently are more than useful in the translation process. 
 
 
 
 
